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El presente trabajo de investigación denominado “Determinación de los 
Costos de Producción Para Mejorar la Rentabilidad en el Cultivo de Arroz de 
los Pequeños Agricultores del Fundo Casa Blanca, Ferreñafe-2015”, tiene 
como objetivo determinar los costos de producción del cultivo de arroz para 
mejorar la rentabilidad de los pequeños agricultores del Fundo Casa Blanca, 
se justifica porque nos permitirá analizar y determinar los costos de 
producción del cultivo de arroz para mejorar la rentabilidad de los pequeños 
agricultores del Fundo Casa Blanca, Ferreñafe; también porque contiene 
información necesaria para que los agricultores conozcan y puedan 
determinar los costos de producción de arroz y de esa manera puedan 
verificar si generan rentabilidad y tener así un mejor control de sus costos. 
 
 
La investigación es de carácter descriptivo-cuantitativo porque detalla el 
efecto de los costos de producción en la rentabilidad y se obtendrán datos 
numéricos mediante la determinación de los costos de producción; es de tipo 
descriptivo simple por cuanto se procederá a recolectar información de 
nuestra población estimada conformada por 13 pequeños agricultores los 
cuales serán tomados como muestra por ser una población reducida, 
utilizando las técnicas de observación, análisis documental, encuesta y 
entrevista con sus respectivos instrumentos de recolección de datos. 
 
